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どうして
シー ト１
吉岡 愛さ んは、 今春、 第一 希望 であっ た私 立の 申学校 に入 学しま した。 ２ 学期 に
入っ たあ る日、 秋 の大 運動 会に む け、 クラ ブ活 動 の練習 中 に倒 祝、 保健室 に運 ば
れ ま した。 養 護 教諭の 先 生は、 全 身の 状態を確 認 した後、 入学 時の健 康診 断の 記
録 な どを調べ、 自宅 に電 話を しま した。
１配布】
資 料 １． 入学時 の健 康診 断票
【抽出を期待する事項】 → 【到達目標】
申 学校に入 学 →思 春期の 成長・ 発達（Ａ・１）
練習 中に倒 れ →思 春期 に犠徴 的な症 状・学 校保健（瑠・３）
保 健室 叫学校 保健（Ｂ・３）
養 護教諭 →学 校保 健（Ｂ－３）
健 康診断 叫学 校保 健（Ｂ－３）
２００６’Ｂ ６’Ｔ １・４
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シー ト ２
電 話 を受 けた 母 親の 誠子さ ん は驚 いて 学校 に駆 けつ けま した が、 本人カミ「保健室
で変 し休 んで い た ら体調カミ良くな った一 と いう の で、 そ の日 はその まま帰 宅しま
した。 しか し、 誠 子さん はや はり心配 にな り、 翌朝、 近く の小 児科 医院に愛 さん
を遵 れて 行き ま し た。 質 問票 を記入 し、 少 し待つ と診察が 始ま りました。
【配布】
（資料 ２，３ は配 布、 ４～７ は才 ンデマ ンドで配 砺）
資 料 ２． 初診 時 の質 問票
資 料 ３． 初診 時 の医 療面 接
資料 ４． 初診 時 の診 察所 見
資料 ５． 初 診時 の 身体測 定値
資料 ６． 初 診時 の 血液検 査所 昆
資料 ７． 初 診時 の 心電図
【抽出を期待する事項】 → 【到達舅標】
母親 → 家族 （母子） 関係・ 家族役 割（Ｃ・２）
質 問票 →摂 食障 害の原因・ 背景（Ａ・２）
診察 → 摂食 障害 の原因・病 態・食 欲調 節機 構 岨・２）（Ａ・３）
２００６・Ｂ ６・Ｔ １・４
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シー ト ３
２ 度 目 の 外来 受 診竈
医師 ： そ れで はま ず 前回の 検査 につ いて説 明 します。
○ ○○○ ○○ ○○ ○○ ○・… 竈
今 日 の 体 重 は ・ ・３５．３ｋｇ で す ね。 よ か っ た ね。 減 っ て い な い ね。
患者 （愛）： 先週 は食 べ危 から もっ と増えて いる と思 っ たけ ど。 よ かった。
母 （誠 子）： ほら、 もっ と 食べた ほうカ淋 い わよ。 ｝
患者 （愛）…お なか 淋 苦しく てそ んな に食べ ら抗な い よ。
医師 ： あ 菱り 苦し いよ うな ら腎 薬を出 し菱 すよ。 学校 に は行っ てい るの？
患者 （愛）： 学校 は休 みたく ない邊 クラ ブの 練習 もある し回
医師：そ う。 で は学校 の先 生に もお 話を しない とね。 学校 には 保健 の先生や いろ
い ろ と相 談で きるカ ウ ンセ ラー の先 生も いる のが な。 学校 での 勉強 や ク
ラ ブ活 動 はとっ て もエ ネル ギー を使 うか らね。 元 気に なる までク ラ ブ活
動 はお 休み し淀 ほう 淋良 いわね旬 体重 は どのく らい まで許 せる ？
患者 （愛）：３８ｋｇか な。
医師：で は、３８珪ｇく らい になっ た らクラ ブ活 動が出来 る か一緒 に考 えま しょうむ
身 体 は大切 に してね。 食 事 日記も ま淀 書いて き てね曲 そ れで はお 母さ ん
と もお 話を した いので廊 下 で少し 待って いてね。
【説明をロールプレイ】 ｝
【配稀】
資 料 ８、 母 親 との面 接の内 容
【摘出を期待する事項】 → 【到達目標】
検 査 につ いて説 明 → 摂食 障害の 鑑別 ・治療・ 予後（Ｂ・２）
よ かっ た →摂 食障害 の病 態・患 春期 の心の動 き 仏・２）（Ｂ・１）
学 校 の先 生 → 学校保 健・ 教育と 医療 の連 携（Ｂ・３）
カ ウ ン セ ラ ー → 学 校 保 健 ・ 教 育 と 医 療 の 連 携 ・ 思 春 期 の 心 の 動 き
（Ｂ．３）（Ｂ’１）
母 親 との面接 → 現在の 家 族役割（Ｃ・２）
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シー ト４
医師 の 説明 を聞 いて 納 得 したカ、のよう にみ えた愛 さ んで した が、実 際には 食べ た
がりません。誠子さんは愛さんが食べてくれそうな献立や調理法を自分なりに工
夫 したり し てい ま した が、本当 にこ れで しっ かり 栄養 が 取れ るの か心 配にな って
き ま した。 そ の こ とに つい て は、 次 回の外来 の時 に尋 ねて みよ う と思っ てい ます
カミ、連臼 テ レビや新 聞 で、不登校 や子 どもに 対す る犯 罪な どの ニュ ニス を耳 に し、
他 にも いろ いろ と心 配 になっ てく るの でし危。
【抽出を期待する事項】 → 【到達目標】
納得 した かの よう に見 えた →思 春期 の心 の動 き（昼・１）
栄養 → 栄養 素 ・所 要量・ 摂取量（Ｃ・１）
不登 校・ 犯罪 → 現代 の子 ども を取り巻く 環 境（Ｃ・３）
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